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“Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan 
diberikan ilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah Maha 
mengetahui apa yang kalian kerjakan.”  
(QS. Al-Mujadilah 58 : 11) 
 
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada 
mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. 
Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta 
tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa 
suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: ‘Seandainya aku 
lakukan demikian dan demikian.’ Akan tetapi hendaklah kau katakan: 
‘Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti 
terjadi.’ Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu 
syaithon”. 
(HR. Muslim)  
 
 
“Kebahagiaan ilmu tidak dapat dirasakan kecuali dengan cara 
mengerahkan segenap kemampuan, keseriusan dalam belajar, dan 
niat yang benar.” 
(Ibnul Qayyim Al-Jauziyah) 
 
“Kerjakanlah Sesuatu dengan Maksimal, Proposional, Ikhlas, serta 
berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanallahu Wata’ala” 
(Penulis) 
Atas Rahmat Allah Subhanallahu Wata’ala, 
Untuk : 
❖ Kedua Orang Tuaku Tersayang 
❖ Kakak dan Ayukku Tersayang 
❖ Sahabat-Sahabatku yang 
memotivasiku 
❖ Ikhwan kajian yang selalu 
memotivasiku 
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Abstrak— Rancang Bangun Perangkat Monitoring Cuaca di Daerah Pegunungan 
Berbasis Internet of Things dengan Menggunakan NodeMCU sebagai pemrosesnya, 
Perangkat ini merupakan suatu alat yang dirancang dan diprogram untuk dapat 
memberikan informasi-informasi atau data mengenai cuaca secara real time. Pada 
alat ini menggunakan tiga sensor yaitu sensor Ldr, Raindrop, dan Dht11, serta 
menggunakan koneksi wifi dan database pada website sebagai media untuk 
monitoring cuaca. Sensor-sensor tersebut akan mendeteksi perubahan cuaca secara 
real time dan akan mengirimkan data yang dikendalikan melalui internet atau yang 
lebih dikenal dengan istilah Internet Of Things (IoT). Kemudian data akan di 
tampilkan pada web display dan dapat di monitoring dengan Laptop atau smart 
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Abstract - Designing Weather Monitoring Devices in Mountains Areas Based on the Internet of 
Things by Using NodeMCU as the processor, this device is a tool designed and programmed to 
be able to provide information or data about the weather in real time. This tool uses three 
sensors, namely the Ldr, Raindrop, and Dht11 sensors, and uses a wifi connection and database 
on the website as a medium for weather monitoring. These sensors will detect weather changes 
in real time and will send data that is controlled via the internet or better known as the Internet 
of Things (IoT). Then the data will be displayed on the web display and can be monitored with a 
laptop or smart phone by accessing the webset used by this device without any distance 
restrictions. 
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